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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh manajemen pengerus Ikatan dai Indonesia dalam 
mengembangkan dakwah di  tenayan Raya. Pada penelitain ini penulis ingin melihat 
bagaimana manajemen dakwah yang dilakukan oleh Ikatan Dai Indonesia dalam 
upaya mengembangkan dakwah pad mayarakat pinggiran Tenayan Raya. Subjek 
dalam penelitian ini adalah pengurus Ikatan Dai Indonesia yang menjadi objek dalam 
penelitian ini ialah  Manajemen Dakwah Ikatan Dai Indonesia Pekanbaru dalam 
mengembangkan dakwah di Tenayan Raya, penelian ini menggunakan penelitian 
deskriftif kualitatif yang memaparkan secara sistematis mengenai bagaimana upaya 
yang dilakkan oleh Ikatan dai dalam mengembangkan dakwah di tenayan raya. 
Tujuan dalam penelitian  mengetahui metode manajemn dakwah Ikadi Kota 
Pekanbaru Dalam Mengembangkan Dakwah pada masyarakat pinggiran tenayan 
raya.  Informan penelitan ini Berjumlah 4 Orang Yang Terdiri Dari Informan Utama 
Ketua Pengurus IKADI Pekanbaru, Informan Kedua Sekretaris IKADI 
Pekanbaru,Informan Ketiga Bendara IKADI,Informan Ke Empat Pendakwah IKADI 
Pekanbaru.. data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi  serta sekretaris. 
Kesimpulan yang diperoleh ialah  Pengembangan dilakukan denganmenggunakan 
prinsip-prinsip manajemen: 
Perencanaan(planing), Pengorganisasian (Organizing).Pelaksanaan(Controling).  
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